从当前金融危机看中国科技企业孵化器的信托责任——学习温家宝总理在英国剑桥大学的演讲有感 by 乐文



















甚至比阳光还要灿烂。真 正 的 经 济 学 理 论 ，决
不会同最高的伦理道德准则产生冲突。经济学
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德 缺 失 是 导 致 这 次 金 融 危 机 的 一 个
深层次原因。一些人见利忘义，损害
公众利益，丧失了道德底线。我们应
该 倡 导 ：企 业 要 承 担 社 会 责 任 ，企 业
家身上要流淌着道德的血液。”
温 总 理 的 演 讲 对 这 场 发 端 于 美
国 泛 滥 成 灾 的 金 融 衍 生 品 的 国 际 金
融危机的分析和批判可谓一针见血。
他 一 再 反 复 告 诫 世 人 不 受 监 管 的 市









们 所 在 的 高 新 区 和 高 新 技 术 创 业 中
心、中国科技企业孵化器所有的在孵
企 业 和 毕 业 企 业 ， 同 样 也 有 加 强 监
管、承担社会责任的问题。





殊 关 系 中 不 履 行 或 者 说 是 违 背 信 托
义 务 ，就 是 道 德 缺 失 ，就 会 发 生 如 温
总理所警告的“见利忘义”、“损害公
众利益”、“丧失道德底线”。
著 名 学 者 郎 咸 平 教 授 把 丧 失 信
托 责 任 ，比 喻 为“给 整 个 金 融 体 系 加
上了三聚氰氨”。在郎咸平教授看来，
道 德 缺 失 的 直 接 结 果 就 是 丧 失 信 托
责任，反之亦然。
郎咸平教授在《2009 宏观 经 济 形
势 分 析 与 预 测》中 分 析 ，国 际 金 融 危




一 群 信 用 卓 越 的 借 款 人 去 借 款 买 房




郎 咸 平 教 授 接 着 振 聋 发 聩 地 揭
示 了 道 德 缺 失 也 即 信 托 责 任 丧 失 的
“破坏灵魂”的严重后果：
“当 你 碰 到 三 聚 氰 氨 的 时 候 ，你
怎么想？你根本就不能理解，怎么会




















会 责 任 直 接 联 系 在 一 起 的 还 有 全 国
政协副主席、九三学社中央副主席王
志 珍。2009 年 1月 21 日 10 时 ，王 志
珍 副 主 席 做 客 强 国 论 坛 ， 以 科 技 发
展、自主创新等话题与网友进行在线
交流。在交流中，她强调三聚氰氨事
件 让 中 国 科 学 界 和 整 个 社 会 知 道 空
前意识到了社会责任的重要性。王志
珍 副 主 席 把 道 德、社 会 责 任、信 托 责
任简明地表述为“诚信”。其实，诚信
就是坚守信托责任。
一 位 叫“一 襟 匹 照”的 网 友 尖 锐
地 发 问 ：王 志 珍 副 主 席 ，我 国 最 权 威














王 志 珍 副 主 席 接 着 语 重 心 长 地








的 仪 器 设 备 ，这 么 贵 的 消 耗 ，国 家 给




话 ，你 要 有 很 好 的 发 现 ，你 如 果 做 开
发研究或者应用研究的话，你要有很




郎 咸 平 教 授 和 王 志 珍 副 主 席 关
于国际金融危机和三聚氰氨的说法，
是 对 温 家 宝 总 理 剑 桥 大 学 演 讲 的 最
佳 注 脚。他 们 得 出 的 结 论 也 惊 人 一
致 ，那 就 是 无 论 做 人 做 事 ，无 论 各 行






中 国 科 技 企 业 孵 化 器 的“道 德”、“信 托 责 任”与“诚
信”又是什么呢？
因为在分配、提供和消耗、接受国家公共资 源 和 公 共
服务方面各有其特殊关系，孵化器和在孵企业应该分别
承担对社会负责和回报社会的信托责任。
中国科技企业孵 化 器 对 公 益 性 传 统 由 来 已 久 的 坚 持
就是对孵化器社会信托责任的坚持。















公 共 资 源 和 公 共 服 务 的 在 孵 企 业 履 行 它 们 所 应 尽
的信托责任。
实际上，我国中小企业最缺的不是资金，也不是













失 论 对 中 国 科 技 企 业 孵 化 器 的 经 营 管 理 者 具 有 和
国有企业改革者一样惊世骇俗的意义。因为我们的
孵 化 器 经 营 管 理 者 确 实 管 理 支 配 着 为 数 庞 大 的 国
有 资 产 和 政 府 资 金 ， 他 们 有 没 有 信 托 责 任 心 很 关
键；而我们的每一家在孵企业不论或多或少都 在 消
耗 着 国 家 公 共 资 源 ，接 受 着 公 共 服 务 ，我 们 应 该 认
真关注一下这些企业有没人信托责任心，它们 有 没
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